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1 I saggi raccolti nel volume analizzano, in
una prospettiva storiografica, le identità –
nazionali e regionali, di classe e di genere
–  e  la  loro  crisi  nei  paesi  dell’area  del
Baltico.  Uno  dei  temi  approfonditi  è
l’impatto della seconda guerra mondiale, e
di  nazismo  e  stalinismo,  su  piccole
comunità  come  quelle  delle  isole  Ǻland,
della  penisola  di  Kola  e  della  minoranza
tedesca  in  Danimarca,  e  su  una  figura
come  quella  di  Paul  Olberg,  menscevico
lettone in esilio a Stoccolma. Alla Polonia sono dedicati due saggi, uno sulla difficile
ricerca di un’identità (fra rigore scientifico e influenza politica) da parte del mondo
della ricerca negli anni successivi al 1989, l’altro sull’appoggio svedese a Solidarność. Di
grande  interesse  il  saggio sul  crollo  del  paradigma  fordista  e  la  conseguente
dissoluzione  di  uno  dei  suoi  protagonisti,  il  movimento  operaio  novecentesco.
Decisamente  innovative,  almeno  per  un  pubblico  “mediterraneo”,  le  prospettive  di
ricerca presentate nella terza sezione, che verte sulle identità di genere: se nel primo
saggio si  analizza  come  i  paesi  nordici  cerchino  di  “esportare”  la  loro  visione  di
eguaglianza di genere nelle repubbliche baltiche, nel secondo si analizza un progetto
transnazionale  di  educazione  all’eguaglianza  di  genere  realizzato  da  organizzazioni
finlandesi, russe e lituane. L’ultimo saggio della sezione raccoglie poi storie di vita di
donne moldave,  tra comunità d’origine patriarcali  e  processi  migratori.  Il  volume è
chiuso da un saggio sulla diversa genesi ed evoluzione della coscienza ambientale in
Svezia, Polonia e Unione Sovietica/Russia, nel corso del Novecento.
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